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D '11/Jr'l'i· n l•·':C""'D r1~t.,., S'•rP.rti'l'...,l'i:"' r;->n<- rli'if">l'S"tU,iUi rle""J< :1"'1. TJenye lia, 
terl- ususn·'n ;' <-; •c'' 1-::~ .i ian i i ' r:n n·nnrJu~l r i janvka ma.sa ''<"Ylf" c1i tentu-
l'fl.n he rC"I '3:-1 sl:<>n J,rOrt•) l 0 r.·i tG rb" t;;, s kCDP J:- ~,...r,an niirl'>i 'lPl1 Hoes sin snas 
be1··nnla t; }nm I)57 - I )oJ1. , . .C'l!1'Htian nerp-cr;,kan A.ng>=>tan F'e lu1-:i s 3e-
nen:Hl,iun;~ U~dnju 7.'"'mr>n ncr:-li 1 ?l1l1"P. p<dn z '11'.311 LP.zli 3orr. I964 I 9 -
72 d:m I'J74 - I)78 . Perr·'""r<l-:r>n- nerrcrnkan .\P.3 ini mula dikaj i dan di-
'~-•:o1.. .F J , t~nt.,nr 'TH'"h:t..YJ..-·<'lll1"A keTJvdc> :oeln;ri::;- :I1elu1'ir: j.'el i:JU dan pro-
r;.-· G 1 lhil"f'L>.nn;r:-. V<'ll ~ I'! re-t d?n tc-riP:Pn d;-.ri ke,c-i ··tc:m seniluki s di I r.-
i i U< eln."u tet.,,..,i bflrci te>-ci ta tinr-ri 1-::eranr> m<l..·-.u rne l nl1i r k:on seni 
r::>np· her:-:epe ri bnrlicm keh2n{"GC1.<1n . Kerlat?nr-an B:ocssin ~n<' s dt'ri Indo -
n,sin ner.•1>;,u::. s:ot•.t nr>rt:c'1d? 'h<:>i';: rl,..,.,.t B::~dn.n I:ese-"liAn Mela'ru di tnhuh-
1 ;"'n 1 ,, n .icl.-~'1..,. t:>.'l'J!l I J'56. Dc-m set?hun l:er11dian. ( I957 ) .1\.nfk::>.t Pn Pe-
lrt'.:i.B -Jenenrm.iun<r Ol~"n"::>mhi l temp~t DKI~ •r nr telr>h di"r.lub?.rke>n itu. 
13-.1, Dn;:. :.emT'lcrlill tl:<"n cor~k kepiiotnin"n Hoessin :::!nas d~lnm AP3. Dia 
'.enu:o>m nenfl"'l.ruh-nenr<lruh ::;cnilu1:i:::my~ i tu, ke dnla.m APJ <lari pengar-
r·uJJ- ocn,..,.aruh Dasoo':::i A' l..u.ll2:1 , l'crsc-ri dnn I Ocst I mlies .L~unst I. Ti-
tl':ll'liT. cc>.t"n-cnt:'n .P.j , clan secli''i t percampur<:m penearuh ekletisnya. 
Tor n<.:;i.n) ... enr•enb"n,.. (lr-11 nelr-njut!-:.<>n str>il-::-tail 1>el:as p-.1.ru.nya . Per-
'· a, rJ-'1"'":'1 ·~·rh;•ru inlr>.h I·"azli mel'l er':::<>v::'r-:,.,n sil~apnvr> rneneka.nkan t cr-
i. r-."'].1; i 1Lrri )~· 1-.l"' ,,(>, or2si (l?n ncrn1.)Pri ln.,n~ keTJ<'dA.. seni area. 
'1~1> .''.' ir. TRnvH r,nru'IP]<::--n :><'tu rnr:nlB"Yl 1-::er -,;:ol:.. '-:ey>:>d? "TJ'• "."ln.o· tel'"'h 
PRAKAJ'A 2 
Berdasarl:::an kcpadCI. l<eutR.maannya menurnt yan{"' semestinya, suka-
lah s<=tya bidan,rTl:an pcrk2ra 11" tih<"n iir•i1:1..:1 irli scb2r.·ai bernn.tlamatkan 
sr>t1_l kajian kritis ~ren'-en::li s->tu sejara..l-J. souilukis moden Malaysia Sc-
menan,i _mf'", sebn .,im<>nc>_ berscsuaian den,..,n '~)<'han tajuk 'ran("' saya pilih 
untuk dip;olah s<>m1Jil mel::oku1-an pendclcr'tn.n clnn }'lendedah~n seteli ti 
mun,rrkin. 
1·1aksud kajinn 1:ritis ini dilihat pada l::edudukann~ra n.dalah asas-
nva akan berd."sarkan ke.eda':l-kFled:'l..l-J. pense.i?rahctn dan kri tikan seni 
yane ujud. Penel it ian dan kn.jibanrl in.O" akan memperkirc=tk"'n kaedah-kae-
d.:th cttam:-~ men."'en:>i so i<>rah seni d£1n "JCm-'lkRiann~ra berhubun"a..'1 denean 
ba1tan, dan jnnr"k?.. masa seni moden di f·~?l-"'":3ia .3emenanjun,<"'. Dalam hal 
ini telah cliperkirflkan dua tu.9"as: pertn.many:1 - mencari satu metoda-
lori :ran~ boleh rli;:--unakan sebag-ai I • pemct.Kc>1an, dan keduanya - mengena-
kan ~etodolo~i ke dalam jurusvn-jurusan yane akan memungki~~an pelo-
poran-neloporan dan makna bo=te·i kajian bahan i tu. Sehubunean denF,"an 
ini, pemcrh.atian men:;enai konsep-konsep seperti stail, ikonograf'i , 
dn.n asas bae·i l:ronolotri akan diambil kira sebae-ai kegunaan menilai 
beberapa bueJl ke.rya terh<tsil. 
Dalam menc<tri sifat dan bidang bq.ha.n, memperkirn.k2n 'seni galeri' 
edalA'~-t pat11t •liheri keLttamean, den,"":>n seni itu a.l:an danat menf'ka.ii 
c;qtan-cata!l ".?ncr clibuc=tt ,"Lma untu~c dioamer'-<>n di e;aleri-p-aleri seni: 
seni moden a••alah seni P"aleri. Dns<:Jr-d"'S-"'.r estetika d"ln penentu-pe-
nentu so siolo{"i vRn o- m'"'n ou.:1sai seni moden, e<i.P 1...,\-t am"'~t terbendunf" 
oleh hubunnan di antrlre.. seni f'"?leri drin objel<. se•'li itu. Demikianlah 
pula bet?y>P pent in(" sud•;t petr.llis:>n kri tis, sehinC'f"C' h?ri ini satu 
sejt>r,-,h W'·nren"'i seni di r.:al<'vsia masin men'ln~"'f"'ll penulisan - kecuali 
"A :1yG~ -1_·;'11 .~eality - A I-1anifesto", yang \lcmii-ian pe!lUlisan kritis 
henya n.er~p<"'l:?n '-et:.,rt~ r"'nrtn l:ritis, dc-le.11 lain-lain nerkn.taan kita 
bel um <r.ompunJai sebnranp penul isan yanc-· bersifat penyel idikan lagi 
ilf'li?-..;1. l n.kanya penulisan letih..,n ilmia..l-J. :>'?nf' sedan,: saya usahakan 
ini s2dil...:i t oeb<"!nY~c clanat mernenuhi penc·hcrnpan-penr'harapan tadi. 
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la un n s 0 1 n e r n sa.tu perj njia.n 
t ll h"'Sil tau n t- d at S?. t narik hati. 
D lam sah p no ..,iAn uli "'n ini s l"! lebi ba 1~ ak berea,ntung 
1<epada. au an H erl u·A.n semasa. kuli ' 
di sa.mninp, erolehan 
data-d ta mentah melalui ~envelidikan dan w wancara denpan orang 
perseorangan, ~~upun dalam o ra perbinoanFan-perbincangan yang ti-
dak rasmi ataupun menr,ikuti sebarang mass-media yang ada hubungan 
dengan kegiatan senilukis moden Malaysia dari masa ke semasa adanya. 
Seterusnya dalam penghargaan jasa ini, saya ingin merakamkan se-
tinF,e;i-tingp:i terima kasih ter11taman:va kepa.da l'moik Zaka.ria Ali. Be-
liau di samninp. sebap,ai Pengerusi Rancangan deni Halus, adalah men-
jadi penyelia pertama d lam persiapan aw~l latihan ilmiah s~va. ~ 
nat sava sebutkan bahawa heliaulah nertama-tnma mengawasi, membaca 
dan menvemak manusY~ip oubaan. Seterusnva memba~tu memberi oadangan-
cadan~ yanP. membina ke erah penulisan vanp lebih bermutu, mantap 
dan berteneP-~. Lebib-lebih lapi beliau nulR banvak memi jamkan saya 
buku-bulru rnn{'" l)erguna, terutaman:va meno-enRi Kesenian Lukis I oden 
Indonesia. Tid~k luna pen har{'"aan jasa yanr- sarna saya tujukan kepada 
penyelia latihan ilmiah sa~ra yan{! kedua iai tu kepada Eneik Redza Pi-
adasa, b-F-i men~~antilan temmat penyelia pertama yang berouti sa~ 
ti .al, dan ju~a ucapan terima kasih kepada Enoik Robert c. Crock ae-
bac-Ri Pemangcu PenP"eru.si Rancanga.n 3eni Halus; kerana menyedia.kan 
untuk say~ seoranR penyelia baru y~ng suneeuh sesuai dengan kegu-
naan penulisan saya. Vaksud saya ialah, Encik Piyadasa ini pernah 
rnenjr->di pensyarah seva dalam pene;ajian Kesenian Lukis !,oden J4a.layaia. 
Dalam hubunr-an ini beberap~ esei penulisannya menjadi surober rujokan 
m .nn- t·.1.rut membnntu melanoark"'n kerja-l·erja S-3Ya. Ba.nyak juga perba-
l~san men enai tajuk penulisan ini diadakan secqra terbuka oleh pe-
n tl is len{ an nensvarah berkena.a.n, dan h si lnya llanyakl o:.h ide-ide 
"'"n berfll.-na d~n~t dinnl aik.<=m dalam hentu'k nenulisan ka:iian ini. 
ir s knli jQtaan terima ka~ih dihaleka kenada Encik Masli Mat 
3olfl (bek s PenP-erusi A S 1964-72 d~n 74-78), cerana turut merinpan-
1 an eb n .erja nenulisan a di i~jamkan kenada a~a , 
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Perin~kat sP.belum komunculan APS lebih ditandai dengan masa ke-
tegangan yang dirasai oleh kalangan guru-guru Melayu berpendidikan 
sekolah Melayu. Dan rasa ketegangan itu lebih ditonjolkan oleh sema-
nga.t dan oi ta.-ci ta "Kemelayuan" yang tulen, justeru i tu rasa penen-
tangan telah dihalakan kepada e;uru-guru Melayu berpendidikan sekolah 
Inggeris, khususnya mereka yang telah mendapat pendidikan serius da-
lam senilukis, sehingga apabila Kumpulan Senilukis Hari Rabu (WAG) 
di tubuhkan pada tahun I952 rasa ketegangan dan rasa tidak puas hati 
makin bersemarak di sanubari guru-guru berpendidikan sekolah Melayu 
tadi yan~ sememangnya tidak berpeluang mendapat didikan asaa dalam 
senilukis. Ternyata apa yanR mahu mereka lakukan ialah mengadakan 
kumpulan senilukis mereka sendiri yang anggotanya rata.-rata dari ka-
langan guru-guru ~~layu berpendidikan sekolah Melayu, dan mereka 
juea mahu ahli-ahli baru dari kalanean orang-orang Melayu yang luar 
dari kumoulan mereka y an, telah ada, tetapi hendaklah berminat dan 
berbakat dalam bidang senilukis, mcreka kini tunggu mengalu-alukan. 
"Wednesday Art Group" telah diasaskan oleh Peter Harrisi dan di-
anggotai bersama oleh Patrick l g, Cheong Lai Tong, Ismail Mustam, Dzul-
ke~li Buyong, Syed Ahmad Jamal dan Sivam Selvaratnam. Kumpulan ini se-
perti biasa menjalankan kelas-kelas senilukis mereka pada tiap-tiap 
hari rabu. Peter Harris sebagai pengajarnya telah menggalakkan para 
guru berpendidikan Inggeris itu kepada satu oara teknik tertentu me-
luaskan ~ikiran mereka dengan ke satu cara lain bila telah mengajar 
senilukis di sekolah-sekolah. Syed Ahmad Jamal salah seorang pelulcis 
moden Malaysia yang penting pada hari ini telah dikatakan pernah mane-
rima latihan yang benar di situ. Apa yang perlu pengamatan di sini bah-
wa WAG mempunyai pertalian yang rapat den~an'The Art Counoil'yane kemudian 
1Peter Harris merupakan orang terpenting pada tahun-tahun 50-an 
dan yang bertanggung jawab dalam melibatkan ide pendidikan mendalam 
terhada£ perkembangan senilukis di Malaya. Kepentinga~ diletakkan oleh 
kerana beliau a~alah pegawai senilukis pada masa itu yang berjawatanz 
"Suprintendent o~ Art Mucation", di Kementerian Pela.jaran dan beliau 
juga menyertai apa y ang dipanggil 'The Art Council of Malaysia' yang 
merupakan badan peng~alak kepada badan-badan senilukis sekitar Kuala 
Lumpur mahupun luar darinya. 
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telah men.!:'ada.kan pn.meran senilukisnya pada tahun 50-an. Ramai .ahli-
ahlinya terdiri d~ri orang Putih yan~ telah men~rima pendidikan men-
dalam dalam bidang senilukis. Hasilnya banyak ide-ide baru yang da-
pat dicungkil oleh P~tcr Iarris. Selain dari mendampingi diri sebagai 
pelukis denean Kumpulan Hari Rabu, Harris juga menjalankan kuraus sam-
bilan untuk P.Uru-FUru dan c~ba menimbulkan kecenderungan baru dalam 
~aya-eaya mengajar lukiaan di sekolah. 2 Percubaannya untuk menggalak-
kan cara bebas dan keeiatan artistik spontan di sekolah-sekolah tem-
pa.tan mesti merupaka.n perkara ·.rane menarik perhatian pada masa itu. 3 
Andaika.ta pencropongan yang dilakukan oleh kalangan guru-guru 
Mela.yu berpendidikan Meleyu sudeh kena pada masanya, maka ketetapan 
dan hakikatnya bergantune kepada seseorang yang dapat menyerupai Peter 
Harris dalam mengadakan dasar-dasarnya. Tetapi apa yang dinamakan da-
aar-dasar itu bukannya menghala ke Barat, kerana itu teras "Ketimuran" 
yang dapat mengikat dasar-dasar i tulah yane perlu di tunggu seka.rang. 
Ja.di mereka menolak terus daaar-dasar yang dicita-citakan dalam WAG, 
seperlu itu pula dasar-dasar impian yang sedang mereka mencari pcga-
n~an itu mestilah berlawanan a.tau bertentangan sama sekali. Dalam hal 
i.d tentulah mereka cuba memisahkan buiaya Timur denPan Ba.rat agar ti-
dak ujud ketegangan atau pertembun~an. Baeaimana oun tentulah hasra.t 
mereka pada akhirnya tidak akan tercapait ibarat bumi yang mana tidak 
ditimpa hujan, dan apa vanR meeti berlaku ialah pertembungan dan ke-
teyangan antara dua budaya Timur dan Barat itulah yang masuk dalam Ke-
senian Lukis Moden Malaysia ki ta pada hari ini; yang seteruanya dapat 
mencirikan Kesenian Lukis Internasional Sezaman yang terkenal itu. 
Sa,ya memikirkan adalah tidak: keterla.luan, justeru rasa tanggung 
jawab dan persaudaraan rumpun bangsa se Nusa.ntara, pandangan iunia 
2 . . 
A. P.M. P~yadas; 
Kong~ere~ Kebudaya.an K 
I97I, halama..n 3. 
3~. 
"Penilaian Pencapaian Kini Senilukis Mala,ysia", 
bangsaan (Seminar Seni Lukis), Kuala Lumpur, 
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senilul·is selepas Badan Kesenian Melayu diban<>unkan pada tahun I956, 
secara tiba-tiba beralih ke Indonesia. Peral"han ini bukanlruL satu ke-
aneh<'n laei jik8 di tinjau persnektif sejarr·h SIMALINDO yang mengujud-
kan Kesatuan Helf!NU Muda oleh beberapa orane seperti Ishak HaJl. Muha-
mmad dan Ahmad Boestaman, ternyata pertubuhan ini telah bergerak di 
Indonesia, Sinr:apura dan Malaysia beroi ta-ci ta untuk menr-gabune-kan 
Indonesia dan Malaysia supaya diujudkan Kesatuan Ner,eri Mela.yu Raya 
dan apapun dilakukan ianya menemui kegagalan. Ata~ esedar~~ akibat 
kegaealan itu belumlah mene-eceuakan dan hasrat baru sedanp diatur 
untuk mengeratkan kembali persaudaraan "frlela:yu se Nusantara". Hasrat 
dan penghara,pan ini akhirnya tertunai jua apabila Mohamed Hoesain Enas 
deri Indonesia telah datang berhijrah ke l·lalaysia semenja.k tahun I947 
lalu kemudian ikut serta dalam Badan Kesenian Meleyu sehinggalah Ang-
katan Pelukis Semenanjung berjaya di tubuhken menjelang tahun I95 7 
"Bersa.ma beliaulah dikatakan pemba\'taan pene-aruh tradisi kesenian lukia 
moden Indonesia dan pengaruh-pengaruh para pelukis Indonesia seperti 
Rasoeki Abdullah, Sudjojono, Hassan Ja~ar jelas menonjolkan pengli-
betan aliran akademik dan realistik, yan~ seterusnya mencirikan hasil 
kep:ic:tan APS di 1·1ala'rsia. 
Kedatangan Hoessin ililas yan~ menyerupai kenimninan Peter Harris 
itu henar-benar ~emberi rahmat dan pen~harapan cita-cita kaum ~endi­
dik sekolah !~elayu vanp meluap-luap ingi.nkan satu badatl senilukis per-
kumpulan anak !•1ela~ru yang ulunf" telah dapat di tunaikan dengan .]ayan~a. 
APS yang sememanenya bertunggakkan ide-ide "Kemela.ruan'' dalam perjuag-
an kegiatan senilu._'k:-isnya; sehingga ki ta dapat mengai tkan perjuanean 
APS itu berhubungan denp,an semangat perjuangan kemerdekaan Malaysia 
sebelumnya. 4Berhubung dengan soal ini ada orang mengata.kan ,.-bahwa 
salah satu dari tujuan APS ialah untuk mengungkapkan personali ti se-
4T. K. Sabapathy, "Pelukis l·:oden r.'!.al<wsia, "Mohamed Hoessin fmas", 
Dewan Budaya, Kuala Lumpur, Julai, I979, hal. 56. 
+Ce.tc:itan: Syed Ahmad Je.mc.l, "f·~alaysic:m Art", I965-I97R, katalog 
pameran untuk Common\.,.ealth Institute, London. 
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buah n e l"aro anr: bebas dan merdel a " 
Dilihnt dari sudut ka ,iian kritis terhFt.dap ke("'iatan seni catan 
moden di Hala.vsia, APS dan \'lAO bolehlah diant?:,g-ap sebafra.i dua aliran 
yane- bersaine-an dalam ker-iatan catan easel. HAG berorientasikan ke 
arah aliran-aliran yang boleh niidentifikasikan denpan stail inter-
nasional mutakhir (!1enghujung tahun 50-an) den~ <?.n tekanannya kepada 
aneka jenis a.bstra.ksi dan ekspresionisma sebagai pembawaa.n keadaa.n 
peribadi, emosiona l dan psikik pelukis. M·~ sebaliknya lebih condong 
kepada imej representasi yanp dapat menggambarkan kemegahan dan ethos 
budaya ~ielayu yang baru muncul. Imej demikian berdasarkan :f'igura manu-
sia dan kategori yang amat digemari ialah potret dan adegan genre. Me-
lalui kategori-katae:ori tersebut imej yang biasa bertukar menjadi imej 
yang une;gul malah haroik dan dijalin sedemikian rupa supaya muda.h di-
:rahami. 
Daear kritikal dalam mengimbangi sebarang kenyataan kritis di 
atas harue dipertimbangkan semula dengan meletakkan keperc~aan ter-
dahulut bahwa APS yang lahir dari Badan Keeenian Melayu, dan memberat-
kan perkumpulan Melayunya supaya memperkuatkan oita.-cita kebudayaan 
Melayu i tulah asal pema.kaian "Kemelayuan" diberi jolokan dalam oi ta-
cit a APS dari masa ke semasaJ yang demikian dasar-dasar panting yang 
mengikat status "Kemela.vuan" dinilai semula. yang memegang tungpaknya 
adalah ide-idenya yan~ diperjuangka.n demi kepentingan bangsa dan ne-
gara. Sehin~ga kesetiaan-kesetia.an itu yang bebera.pa. lama berkembang 
dapat dicatitkan untuk perin~&tan ke dalam Ran~ Perlembagaa.n APS.5 
Ki ta pun dapat menerima hakika.t mengapa kalangan fUru-guru Melayu pen-
didikan sekolah Melayu yang berminat senilukis memandanp- serong kepada 
guru-euru berpendidikan Inggerie yang mendalami senilukis dibawah 
5Rang Perlembagaan Angkatan Pelukie SeMalaysia, dalam bab ketiga 
:raaal empat menyebutka.n aaaa dan tujuan ye:ng menjadi sebahagian dari 
cita-oita dan k e setiaan APS. Buku kecil ini diterbitkan bersempena de-
ngan pelancaran APS pada I5-4-I958, penda:rtaran nombor !025 Selangor, 
beralamatkana d/a Kementerian Kebudayaan, nombor !65, Jalan Ampang, 
Kuala Lumpur, mengandungi 27 ~asal dari 7 bab. 
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asuhan WAG dan estetika Eropah. Bila kita menyebutkan "estetika" 
maka ki ta akan mengatakan bah::n1a ianya: "andaian terhadap seni i tu 
sendiri, tujuan ke(Ti.atannya dan masalah rukun seninva", dan kaita.n-
nya dengan "artistik estetika" make. ia melibatkan hubungan denga.n 
sejarah dan konteks dengan tradisi. Estetika moden dengannya kita 
terpaksa balik kepada tradisi ~ropah samada Peranchis, England atau 
Jerman, adalah dimithalkan sekiranya menFambil estetika Paris tentu-
lah terpaksa meruj ok kepada model "Beaux-Arts" yanp: ulung i tu. 
6 
Kita perlu memnertimbangkan sebilang masa apa yang rlinamai se-
bagai roh "Kemelavuan .. (yang pada akhirnyrt tidak dapat mempertahan-
kan kedudukan i tu) yang menghidupkan keulunganAPS sebagai pertubuhan 
va..ng bercorak Melayu denean kea.~liannya terdiri dari seratus peratus 
orang Mela.yu, berbanding denga.n keahlian orang Melayu dalam WAG hanya 
kira-kira pencapaian lima pnluh peratus. APS ternyata telah dihidupkan 
dalam dua tahap perkembangan, dan perbedaannya dapat dinyatakan dari 
sudut pertukaran pucuk pimpinan dalam APS (kedua tahap kepimpinan ini 
akan dikaji seoara berasingan mengikut penzamanan atau kronologi). Apa 
yang diperkirakan adalah: bahwa Mohamed Hoessin Enas sebagai pengerusi 
APS menduduki tahap pertama bermula tahun I957 hingga tahun I964, be-
liau dikatakan sebagai perwakilan 'order lama' dan sumbangan panting 
di masanya ialah peneajian dan perluasan oatan potret; tradisi ini ada-
lah nari senilukis Indonesia pengaruhan Easoeki Abdullah. Manakala 
Mazli Mat Som seba~i penge rusi APS (pada masa ini nama ~~gkatan Pe-
luk is Semenan.june- telah dimansuhkan dan dip-anti dengan nama baru se--
bagai Angkatan Pelukis SeMalaysia) diletakkan me ndudu.ki tahap kedua 
sebaeai peniakilan 'order baru' van~ dikatakan lebih bertenaga dan 
memnuny ai semanFat cita-oita yan? lebih kuat. Zaman Mazli Mat Som se-
bena~/a b~rmula tahun I959 tetapi telah dilantik memegang pucuk pim-
pinan APS dalam tahun I964; dengan zamannya APS meniti kegemilangannya. 
6 (Pengajian dan pemahaman kepada konsep budaya Timur- Barat), 
rujok: npertemuan Senilukis Timur dan Barat", bhg. I, Dewan Budaya, 
Oktobe r, I979, hal. 4I-45, bhg. 2, Dewan Budaya, Kuala Lumpur, Novem-
ber, I979, hal. 3I-33, ed. Redza Piyadasa, untuk Pameran Retrospekti~ 
P e lul:is-pe lukis Nanyang Muzium Seni Uegara (Kuala Lumpur 26 Oktober 
- 23 Disember, I979). 
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0·:_t~:.:~ f'oto: lCc'n.s lul-iC<'!l ..,-j.trn: .U'd cav1anean 
l:el<-ntan di 02 ~~,, Tle 1-,eliw'l.n i;;1cik 
Yn.sof Abtlnll2.h (I/64-5 -IJ67). Bertem-
TJ.., t d.i D<>lai RonP l~c·) lrl~'PCt.."l "1-rn<'trhum 
Ten~':u ;:;)ri r\l(cr·, seor2n.'"·' kercJ>-,t di raja 
l.el.., 1ta1. . 1cclas bintbin["'n..t irJ.i diadalcan 
tin.:::;-ti ..... n hari 1 ~ le> is rian jum,.,.at. 
(i'ot.o ihsan: • !1::- :~li !.at .:>om) 
: Kel;·n 1·11 is<~.n I\.P.3 li l uala Lum-
)'U' ',ertem,)::'t di h.::n(_ un·•·t P . G • . • .J (Pers..,tuan 
r; tru- 11ru eln•ru Jel~~..it' or) ci.i br>~:n.h :-:clolea.n 
~~~li I ..,t jom, I 1 ris J..,l;:un, t;:;.J...:-,ria ·roor dan 
l·•in-1::-lin. Y.:>n •· tersn.np<>.t jcl<'S scb9.["'ai rnemo-
1'1 1 i m~'-c•.t l sc•1i rtki=>Jl"'rnil: , scoran ...... model dari 
"l:'tlr~n P"'l1;.lntut itu se'1liri eli ~'"'tU1<?.kc:tn rl;:-,n 
tttc'""'S n"' ,unt,tt ialo.h r e1iru ·'1oc1~1 it l. I:elas 
ini.. <li SRII1Di"1- rucmn""l'Jj· ri C'lt0:1 pntrct, mem-
nP.l·· j..,ri itt"""' c..,·l:.?n .'i,.,..n· tif r1 ">1 i»n·n:n o-P.nre. 
TI DiLTILIK (1938) 
ole 'I, H. G. Hof'ker. 
(s.~tu pen·resuaian rcpresen-
tasi lwcia~~ •oest Indiest Kunqt 1 
r "'nPan·lw1pi C<-!t l1 notret d~ 
nuda-~nintin~, re~resontasi ke-
{"cm .... r::>.n or<>nr--or?n n- '3el..,nde., ke-
i"'ldc> .. hC''1 n"rl"' 1 0c'>t Indiest l:unst 1 
tE'rlet:·tl pada nilPi {'"ndis-.."·~uis 
Tirmr ,,...,1.,... co..ntil:, :.::C!1"ru 1 mende-
dn:"l tub l..h dan mencynirn.hh'n nafsu). 
---J.liNl\.H 
S8LIP II 
POTR6~ SEORANG GADIS 
-Basw<i Abdullah. 
(Catan 9otret dan nude-
p~intinr- >ranf.' kemudian 
mempenlcr::>...ruhi minat Hoe-
ssi!1. dan ::azli kepada 
nro,ieksi i tu, ,ielas ter-
lih?t di "&x:ihition bv 
r.ln.layan Painter" oleh 
qnessi~ di Galeri Che-
nil-Chelsea, London) 
Potret Seorane ~adis 
dn.lam pose •rang meneyai-
rahl-:vn dalam lengkung 'S 1 
Hoe ssin ~Jna.s 
Cetnn potre t i:ni rJel ul'i skan rupa 
radis I.'el<"~YU dalam p<>li tan cat tebel, 
me:'linh,llk-n tekstura 'T?n~ berkeping--
:"l:tJ.. 3tai 1 ini bFtl ik kenadn seni EkS'-
:"JrP-sioni~'T'R sebavai id:iom ekspresi.. 
DtJA IO 
APS DI BAWAH PIMPIN.AH MOHAMH:D HOESSIN ENAS 
Mohamed Hoessin Enas telah dilahirkan di Bopor, Jawa pada tahun 
!924. Beliau diketahui tidak pernah menjalankan sebarang latihan ~o~ 
mal dan sistematik dalam senilukis di mana-mana institusi. Gurunya 
iala~ individu-individu yang mengajarnya dalam waktu singkat dan se-
cara sporadik.7 Semenjak tahun 1947 hingga ke tahun !956 Hoessin Enas 
bergiat dalam senilukis secara bersendirian sebelum berjaya menubuhkan 
Angkatan Pelukis Semenanjung pada tahun I957. Beliau merupakan salah 
seorang penaja bersama Tan Sri Yaakob Lati~r menubuhkan Badan Kesenian 
1t1elavu tahun !956, dan BKM ketika itu dala.m kegiatannya bukanlah di-
tumpukan aemata-mata atas melukis tetapi meliputi juga cabang-oabang 
seni yan~ lain seperti drama, seni muzik, seni tari dan lain-lain. 
Ternyatalah perkembangan yang berlaku kemudian ekoran dari pe-
nub1.lhan BlOT telah danat di tarsirkan bah \ora ramai diantara anggotanya 
yang hanya berminat dalam senilukis dan keban.vakan ahli jawatankuasa-
nya terdiri dari ~olongan euru yang berminat sekali mengenai senil~ 
kis, maka itu aktiviti-aktiviti seni yang lain telah tidak dapat di-
berikan kegiatannya sama seperti kegiatan senilukis itu sendiri. Lalu 
lama kelamaan yang bergerak cergas dalam oertubuhan itu ialah hanya 
dalam bidang aenilukis. Mengambil iktibar apa yang sedang berlaku itu-
lah asas kepada penubuhan APS dapat dilaksanakan dan kesannya adalah 
bersambut dimana ramai peminat senilukis di persekitaran Kuala Lumpur 
menerima dan mengane~otainya dengan gembira. Adalah wajar APS muncul 
dari ci ta-ci ta dan pengharapan orang l'l!elayu kerana i tulah ianya di-
sebut badan kesenian lukis Mel~u yang ulung dalam sejarah tradisi 
perkembangan senilukis moden di Malaysia. APS telah dianggotai oleh 
Hoessin ~as (yan~ dilantik menjadi pen~e~1si APS yang pertama), Mazli 
:.~at Som, Zakaria lfoor, Idris Salam, Ahmad Hassan, Shamsudin Mansor dan 
1T.K. Sabapathy, "Pelukis Moden Malaysia, Mohamed Hoessin Enas", 
De\'Tan "Budaya, Kuala Lumpur, Julai, !979, hal. 55. 
II 
Sabtu Yuso:t'. 
Kesan dari hubunpan dan pendidika.n yancr diperolehi mereka dari 
APS, tidaklah memeranjatkan jika Mazli Mat Som dan beberapa rakan pe-
lukis ;vanp; lain amat teroengaruh denpan estetika Hoesain Enas. (Satu 
kajian vanp, mendalam tentang APS akan menunjukkan tanna ragu-ragu pe-
ngaruh Hoessin Enas terhadap amalan melukis di atas kuda-kuda "easel 
painting' ke ataa pelukis-pelukia muda di dalam kumpulan tersebut). 8 
Penggarapan ke atas sikap APS di bawah pimpinan Hoessin Enas telah 
ditandai dengan kelahiran seni catan yang mengandungi rupa manusia, 
sehingga catan-catan potret boleh dikatakan telah mendapat percubaan 
yang bersungguh-sunpguh di Malaysia dewasa itu. Adalah jelas ia me-
nunjukkan p e rmulaan tradisi seni bcrupa yan~ akhirnya mendapat tem-
pat istimewa dalam tahun 50-an. 
Kemunculan seni oatan potret dari APS di bat-ta.h pimp inan Enoik 
Hoessin illnas pada tahun 1958 telah menguatkan tradisi seni catan pot-
ret di Malaysia. 9 Tradisi APS mesti dilihat s ebagai sumbangan tradisi 
seni potret, seba~aimana van~ telah diamalkan di Indonesia sejak kurun 
ke-!9. 
10
Pada keseluruhannv a pelukis-pelukis APS memberatkan kepada 
ilustrasi aecara akademisma Europa. Betapa dapa~ di:t'ikirkan bahwa ke-
giatan dan perkembangan keeenian lukis moden Indonesia amat menarik 
perhatian untuk disentuhJ dan betapa pula estetika para pelukis di 
sana setengahnya dipinjamkan untuk kegunaan perluasan ide-ide seni 
dalam kegiatan senilukis APS yang akhirnya mereka memiliki menjadi 
hak rnereka yang benar. Hanya pembawaan Basoeki Abdullah II dala.m oa-
t an potret nampak ketara mempengaruhi Hoeaein Znas, dalam roeneruskan 
tradisi itu dalam APSJ dan nampaknya tradisi catan potret itu berlan-
jutan dalam masa APS di bawah pimpinan Mazli Mat Som disamping lebih 
menekankan beberapa cabang seni yang lain. Yang demikian APS dalam 
pembawaan aeninya lebih menekankan imej representasi dengan penekanan 
8T.K.· o aba-oathv, "Pelukis Moden Ma.lavsia, Mazli Mat Som", Dewan 
Dudaya, Kuala Lumpur, Oktober, !979, hal. 56. 
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kepada aeni riguratir dan ade~an ~nre. 
Demikianla.h Basoeki diliha.t seba.eai pelukis yang penting disamping 
pelukis Sudjojono~2 Basoeki seba.gai seorang pelukis yang mahir dalam 
bidang potret, dan pewaris pendidikan senilukis Belanda itu setidak-
tidaknva dalam lewat catan-catan potret dan lanskapnya diisikan de-
n~an stail popular 'Oest Indies Kunst'!) Maka ini dari masa ke semasa 
ker ja Basoeki Abdullah adalah menga.dakan parneran perseoranea.nnya dan 
dalam tahun !954 lebih dari 50 kanvas (catan) tela.h dipertunjukkan di 
Hotel Duta Indonesia di Djakarta. 
"Basoeki Abdullah was one or the few well-trained painters in the In-
donesian art world o~ the thirties. He devel~ped competence in por-
traiture as well as in landscape painting. His portraits are usually 
idealized, while his ~ree compositions carry a romantic and somewhat 
rlamboyant flavor" I4 
Pada suatu ketika pelukis oatan potret dari Indonesia ini telah 
diundang oleh ahli jawatankuasa APS datang ke ¥.alaysia untuk melawat 
APS disamping akan memberi ceramah dan bimbingan kepada ahli-ahli da-
lam APS, yan~ demikian usaha-usaha seumpama ini akan dijalankan oleh 
APS secara berlanjutan. Jika dilihat pada sejarah awal APS dalam per-
kembangan ke~iatannya tidaklah begitu tersusun, maka itu APS sentiasa 
ingin mencari kawasan baru yan~ strategik untuk memperluaskan penga-
ruh APS hinpga ke luar nersekitaran Kuala Lumpur; yanp demikian dapat 
men~mpul ahli dengan lebih ramai lagi. Dari pusat kota APS telah ber-
pindah ke Kampong Baru dan membuka kelas senilukisnya di sana, dan yan~ 
9Piyadasa, loc. -oit., hal. I. 
Io.!£i!!. 
IIBasoeki Abdullah, pelukis yang paling ada kaitan dengan APS, 
dilahirkan pada tahun I9I5 di Djakarta. Telah mengikuti je jak: ayah-
nya, Abdullah Surio Subrotb sebagai pelukis 'Naturalist•. Tahun I933 
beliau ke ~ademi Seni Halus Hague, BelPnda dan kemudian belajar di 
Paris dan Rom. Studi seninya pertama-tama di bawah araban pelukis-
pelukis Belanda, dan studi lanjutannya adalah di bawah panduan pelu-
kis Schumacher sebelum pulang ke Indonesia. 
13 
menjadi pemhimbin,~?" utamanya ada.lah Encik Hoessin E:nas sendiri yang 
menjadi mahapurunya. Nampaknya usaha penrgalakan ke arah meminati 
senilukis oleh orang-orang Melayu semacam menerima kesukaran apa-
bila APS maeih belum mempunyai bangunan send ri untuk bergiat dan 
membuka kelae bimbingan eenilukis. Bagaiman~~erkara itu telah dapat 
diatasi oleh APS apabila mereka dapat menyewa bangunan Persatuan 
Guru-guru Mel~yu Selangor (PGMS) untuk dijadikan pusat strategik 
segala keeiatan APS dan ekoran dari itu beberapa buah kelas seni-
lukis APS cawangan telah di t ubuhkan ke negeri-negeri lain, mithal-
nya di Kelantan kelasnya dibuka pada tahun 1969 di bawah penyeliaan 
Encik Yuso~ Abdullah, salah eeorang lagi p~lukis APS yang penting 
tetapi lebih merupai pelukis individu dalam catan'batik'dan'wayang 
kulit'. Kegiatan individunya lebih menverupai saingan terhadap pe-
lukis ind ividu terkP-nal dalam catan "Wayang Kulit", Nik Zainal Abidin. 15 
Men ,jengok kepada kelas bimbingan yang dibuka bertempat di bangu-
nan PGMS itu, kita akan melihat ramailah oemuda-pemuni Melayu yang 
turut serta bergiat dalam kelas-kelas ini dan hasilnya ramailah di-
a.ntara mereka itu dapat ilmu bantu dalam lu.kis melukis dengan lebih 
mahir; dan akbirnya dapat pula mempamerkan kar.ya-karya seni catan me-
reka y anp dianjurkan oleh APS dan badan-badan lain. Patutlah diingat-
kan bahwa APS adalo.h kumpulan yang pertama per:nah mengadakan pertun-
jukkan tahunan dan juga menganjurkan kelas-kelas lukisan di negeri 
ini. 1kut mentenag ai kelas lukisan APS di PGMS, seperti Encik 1dris 
Sallam, Aria Atan, M. Sharifuddin, Zakaria Noor, M. Salehuddin, Mazli 
12sudjojono adalah pengasas kepada "Persatuan Gambar Indonesia" 
(P l~ RSAG1) pada tahun 1937, dan dibantu ol e h Apus Djajasuminta, ternan 
neluki s nya van{" rapat. ;Jeliau disampine sebae-ai pelukis adalah ju~ 
seoranl" penulis kritik dalarn bidang senilukis. Penulisannya selepas 
diada.kan p a meran P:!.RSAGI ialah "Menoedjoe Tjorak Seni Loekis Persatoe -
an Indonesia Baroe". Pernah menda-;>at pendidikan :t'ormal dari pelukis 
Pirneadie dan pelukis Jepun, Yazaki semasa di Djakarta. Dia pun men-
dalami haeil-hPsil karra Van Gogh, kemudian b~rmulalah Sudjojono se-
bagai pelUkis ikut gava naturalistik, stail "meticulous" apa yang di-
pangp;il "realism". Adapun Sudjojono itu dianr--gap p enting dalam per-
kembangan senilukis Indonesia tahun 30-an setara Basoeki, bila dia 
berha sil monemui pendekata~~rterhadap seni. Dengan itu beliau dianggap 
merupakan salah seorang dari "bapak-bapa.k" lukisan moden Indonesia.l'6 
I4 
Mat Som dan beberapa orang lain. 
Diantara pelukis-pelukis tahun 50-an di Kuala Lumpur, yang menjadi 
rakan pelw<ie APS di bawah pimpinan Hoessin Enas, nama Zakaria Noor 
dan Sabtu Yusot' -·1ohd. Salehudin mesti disebut. Lukisan (catan) Zakaria 
Noor yanp: ada meng-ikut f'FOva "impressionist" untuk pemandangan tempatan 
seperti "J.Tandi Sa:far" menarik perhntian kerana nercubaannya memprojek-
kan warna-warna YRng kaya ni pemandangan temoatan. Perlu diingat di 
sini, bahwa "Impressionism" Zakaria Noor buknn s~muanya berdasar ke-
pada penglihatan yang terus menerus tetani untuk menjadi benda aneh 
dan cantik. Dan "Perahu" pula meruoakan hasil kerja Sabtu Yusot'. Ma-
nakala separuh oelukis-nelukis APS terutama Hoessin telah cuba menp,-
p-ambarkan keadaan kemasyarakata dan "Tee;uran" membavang)can kesan-ke-
san sentimen yang berlaku tiap-tiap hari di Malaysia. Jelaslah dalan• 
memprojeksi objek-objek yang dilihat untuk dicatankan mereka banyak 
mengambil tema-tema mengenai gambaran kehidupan dan budaya orang Me-
layu Malaysia; namun apa yang diperhatikan oleh pengkaji atau pengkri-
tik setakat ini adalah kencenderungan mereka melukia suasana Melayu 
melalui pandangan pelukis Indonesia. Apa yang diharapkan dari kale-
mahan dan kecuaian itu dapat disedari nanti oleh pucuk pimpinan APS 
selepas Mohamed Hoessin ~as (dan kita akan cuba melihat sikap peng-
~ambaran ini dalam maea APS di bawnh pimpinan Mazli ~at Som nanti). 
13"0eet Indies Kunst" aealnya sebutan dari l!:ata Belanda ya...Ylg ber-
ma.l<sud "East India Art". Berbeda denp-an catan ieel maka ianya berbing-
kai. lebih keci 1, ringan dan senanp di ba~.,a. Bentuk cat an stail popular 
ini ya:np .iu~a disebut "Kolonial Art" mi th 1lnya di Beta\">'i, di jual oleh 
orang-orane l~Telayu Indonesia dan pembel i n ra terdiri dari para pelancung 
~ropah seperti Belanda, dan orang Inpeeris dan juga oranF-oran~ tem-
patan y ang dipenr-aruhi oleh bur!aya Barat. Pengenai kolektor tempatan 
ini dikatakan: bahwa anabila sta t us mereka telah tinegi maka den~an 
"Oest Indies Kunst" yang akan menghiasi ruang-rua.ng di rumah mereka. 
"Oest Indies Kuns t" sebap;ai suatu alat kebentukan apa yang dipanggil 
cat an pot ret dan "Nude Painting·•; yang dihiasi dengan warli ta-wani ta 
Timur yang cantik serta menghairahkan denean diberi sifat-sifat idea-
listik. Sehingga pandangan Melayu itu mesti indah dan cantik tidak lain 
dari ro~menu.hi kehe ndak orang ~ropah belaka. 
I5 
Menarik perhatian kita dalam menyentuh sikap penggambaran APS 
di masa Ioessin Enas, bru1wa terdapat dua corak dalam menentukan pe-
mikiran aliran APS awal iaitu: Pertama - sikap akademik, kedua - si-
kap idealistik. Namun dilihat dari segi pencapaian menggambar dengan 
I8 
jujur terhadap kemunduran oran~ Melayu adalah tidak berj~ya kerana 
diten~~elamkan oleh pand~~gan idealistik tadi; yanF- mana mementing-
kan soal inda."'l dan cantik sehingp-a pandangan pelukis APS lebih menye-
rupai -oandangan orang Putih, justeru i tulah penon jolan ime j "Kemela-
vuan" diberi sit"at-sifat yan~ ,iauh berbeda na.ri keadaan sebenarnya. 
Sehin~ga danat dikatakan APS Hoessin Enas telah meletakkan semangat 
"idealistik" sebagai pen erminan estetikanva. Jauh dari itu, tidak 
hairanlah dalam nenerusan sikap menggambar adalah lanjutan dari si-
kan "romantik" dalam portrait, nude, dan land:::;oape p'..lla tdla. .• tidak 
dipertimbangkan untuk maksud penp,galakan SPpanjang kegiatan APS. Se-
hubun9an itu erti kepada romantik, sentimental, melodramatik, emosi 
semacam mengikat kejap APS menghadapi tema-tema "Kemelayuan" dan "Ke-
timuran'' dengan perlukisan "Kemelayuan" clari si"fat-si:fat asal menjadi 
lregelencunFan yang parah; dan pula telah tidak dapat memenuhi peng-
harapan cita-cita perjuangan Melayu. Pandan~an mutakhir ke atas sikap 
penggambaran APS terhadap "Semangat Kemerdekaan" sebelumnya agak ka-
bur dan tidak meyakinkan la~i (sebarang kenyataan kemudian haruslah 
dinilai untuk men~hakimi perny~taan di atas samada dengan bena~va, 
aspek kajian ini akan menghubun~kait APS dengan ASAS 50, dan Pujangga 
I4Claire Holt, "Art In Indonesia, Continuities And Change", 
Corn.,.ll Universitv Press, Ithaca New York, hal. 322. 
I5Catan-catan "liayang Kuli t" Nik Zainal Abidin adalah darihal yang 
hiasa rlilihat di pameran-pameran lukisan dalam tahun 50-a.n dan awal 
60-an. Dengan meminjam terus menerus dari ceri ta-oeri ta hikayat "Raroa-
vana'' N'ik Zainal cuba-cuba menghasilka.n senilukis apa yanp; pada ha-
kikatnva pen~alaman tiap-tiap hari kepada nelavan-nelayan di Kelantan 
dan Terenp:ganu. Denp-an menukar watak-watak "Wavan~ Kulit" itu menjadi 
satu susunan yan.!r menarik ia muncul denp-an gaya lukisann,ra 'rang ter--
senrliri. ~erja-kerja Nik Zainal membayan-""kan satu la~ asnek n~rcuba­
an membuRt gambar dalam tahun 50-a.n. I7 
I6 Holt, on. cit., ha1.329. 
I?Piyadasa, loc. cit.,hal. 4. 
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Baru sebaP"ai ana-katan vang meman.ianr:kan cita-cita kebanp-saanJ topik 
ini akan disPn~uh dalnm haha~ian keemnat nen~an jo0ol: APS: Satu Tin-
jauan Dan Penilaian Umum). 
Meneli ti stail ak:ademik yang dipertahankan oleh Hoessin &!nas se·-
bagai euatu tradisi, tentulah a&rak menarik denp.-an merujok kepimpinan 
J.L. David dari "Neo-Cla~sisme" ata.u KlasAsisma da.lam abad ke-!7. David 
telc.h menubuhkan sebuah akademi senilukis rU Paris yang guna memberi 
bimbinean kenada pelukis secara akademik dan melatih mereka dengan pe-
20 . 
nekanan disiplin vang cukup ku . t. Dav1.d telah membawa Kla~ismanva me-
rujok Yunani kuno dan Greek klasik dalam mengambil tema-temanya dari 
sejarah, legenda dan metos. Sehingga catan-catan Kla~isma menjadi sa-
tu kemestian untuk mengungkapkan perspektif dan keharmonian dal am si-
kap penggarnbaran yang akademik dan indah lebih dipengaruhi oleh akal . 
Sehineea ciri-ciri ini berlawanan sekali denean sikap yang diamalkan 
oleh "Romantisma" dalam abad ke-!8 . Kela.hiran angkatan pelukis Roman-
tisma merupakan satu pemberontakan terhadap David dan akademi seninya. 
Ciri-ciri Romantisma seperti emosi yang kuat , eksp~esir dan bebas dari 
kehendak perspekti~ dapat dikesani dalam lewat catan-catan Delacroix. 
Sehingga g~a romantik lebih b~vak menggunakan raktor dinamik dengan 
mempergunakan garis-garis diagonal yang kuat, perwarna yang cemerlang 
dan menempatkan objek pelukisan lebih dekat dengan pelihat lukisan. 22 
I Sikap pengeambaran yane tidak jujur terhadap kehidupan orang 
Melavu ini balik kepana sikap penpgambaran f-"'lonean pelukis NanvanF 
bermula pada. 40-an dan herlanjutan pada tahU7 l 60-an. Pelukis-pelukis 
Nanyane menyalurkan 'skema reoresentasi' yanp secocok, bagi pelbagai 
trans:formasi, se~ala ranpsang tamoakan, un tuk membuat "eambar". !9 
Skema ini merupakan satu kaedah ba~i pelukis-pelukis menghasilkan imej-
imej dan yang terolah itu dilihat sebagai perkiraan-perkiraan lcttra.np-
lebih (approximations) model-model asal. Lantas pemandangan bercorak 
"genre" mereka menghidane-.kan manusia dan pekerjaan, aerta berba.ga.i ke-
eiatan maea lapang. Keduar-dua APS dan Nanyang ternyata membentuk: dan 
mendamba oerwatakan orang Melayu ke tempat yang tidak akan dicapai 
oleh kehidupan orang Melayu pad.a ma.sa i tu. Liajah kemiskinan dan pen-
deri taan orang Melayu lenyap begi tu saja kerana. di1:enggelami oleh 
I7 
Contoh terkemuka menpenai ~ava romantik danat kita lihat dari karya-
karya Th~odore ~ricaul t, sebRpai contoh, "Raki t Medusa" ~rioaul t 
yan~ melukiskan sebuah kejadian yanp masih hangat dewasa itu menge-
nai mereka yang masih hidup setelah kapal mereka tenggelam. Mengam-
bil oontoh-contoh dari dua aliran Kla~iama dan Romantiema sebagai 
yang ak&deaik dan anti-akademik itu, samada permainan aksi-reaksi 
namun kedu~ya mempunyai satu aspek yang ternyata saneat penting bagi 
kelangsunean perkembangan senilukis moden. 23Aspek yQng kita maksud-
kan ialah, lahirnya rasa individualisme yang sangat kuat. 
Berhubung dengan "modern art" atau senilukis moden telah timbul 
oleh Courbet yanR selalu dianggap orang sebagai bapak"realisma"dan 
pemakaian metodologinva adal h pelukis dapat melahirkan seperti apa . 
yang ada di sekelilin~va. Apa yang kemudian berlaku adalah Kla~is-
ma dan Romantisma lawan Realisma Courbet. Memang dalam segala lapang-
an bagi kelangsun~an perkembangan kesenian, banyak ditemukan kon~lik­
konflik antara satu dengan aliran lainnya. Bahkan bisa dikata bahwa 
sej~rah kesenian abad I9 berulangkali mempertontonkan konflik antara 
romantik dengan realisme, romantik dengan klasi~SMtdan seterusnya. 
Begitu juga mengenai rentetan-rentetan revolusi yang terjadi di saki-
tar abad I9. Rubahan-rubahan redikal sejak klasisisme Louis David, 
romantisme ~lacroix, realisme Courbet sampai ke impresionisme Manet 
seterusnya, ternyata tida!<: mempunyai jarak sejarah yang jauh. Adaka-
lanya konflik tersebut berjala.n semasa dan adapula ya:ng bersif"at ikl.ek-
karektor orang Melayu sentiasa tenang, tersenyum, gadis-gadis Melayu 
sentiasa cantik dan berpakaian tak sepadan dengan latar kehidupan dan 
pekerjaan mereka. Kita pula tidak bermaksud hendak menyalahkan mana-
mana pihak, Nanyang ata~ APS sekiranya di satu pihak menggambar orang 
~elayu dengan pandangan orang Cina, manakala di satu pibak yang lain 
menygambar dengan sikap pandangan oran? Indonesia kerana kesan realiti 
setentunya mengubah pandanpan idealistik mereka. Dalam hubungan Nanyang 
-APS nampa.knya ha.nya "Equater Group" pimpinan Lim Yew Kuan dapat melu-
kis dengan benar men~enai aspek kehid~pcn orang Melayu tanpa selindung. 
Mereka meiukie kemiskinan dan kemunduran orang Melayu, kehidupan dan 
penderitaan oran~ Melayu dikatakan dengan pandan~an yang jujur semoga 
dapat disedari oleh masyarakat dan pemerintah. Tema-tema kehidupan ma-
syarakat ftlelavu diambil, dikutip dari kehidupan bia::~a vang boleh di-
lfhat di kampunF-kamnung ~tau pendesaan nelayan. 
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tis a.t.au sama sekali membuane- se?,"ala a,j!'lran estetika. lawan alirannya. 
Dan semua. kontlik ini berlangsun~ di Paris vanp hinpga dewasa itu te-
tan merupakan pusat bagi "Perl'emba.npan k~sPnil'l-n mod en. 
Demikianlah selepas sejenak kita ke Paris, kita terpaksa segera 
kembali ke Malaysia untuk meneropong dengan lebih dekat lagi mengenai 
aejarah senilukis moden Malaysia, yang diperkembangkan semenjak 50 ta-
hun yang lalu. Pada sejara.hnya, kumpulan seni rupa yang awal tertubuh 
selepas perang dunia kedua. ia.lah'Persekutuan Pelukis Malaya', pada ta-
hun 1949, yang diketuai oleh c. M~~at di Singapura. Sebelum merdeka 
Singapura telah wujud sebagai pusat seni rupa yang utama di kawasan 
rant au sini. Mana ala "Selangor Art Society" telah di tubuhkan pada ta-
hun 1954, diketuai oleh Yoong Peng Seng. Di Pulau Pinang, "'l'hursds.y 
Art Group" telah di tubuhka.n pa.da ta.hun I956 (hingga 1969). Diantara 
ahlinya iala.h-Abdullah Aritt24 dan Lee Joo For. Kumpulan ini mengha-
silkan sebuah lagi kumt>ulan iai tu "Penang Art Teachers' Circle" (di-
dattarkan pada tahun 1965) yan~ bertujuan untuk menin~gikan tarat pe-
ngajaran guru-guru senilukis di sekolah. 25 Sehinggalah pada pertengah-
an tahun 70-an munoul pula "UTARA" denga.n menggabungkan beberapa pe-
lukis di utara Malavaia. Diantara anggotanva is.lah Khoo Sui-Ho dan 
Syed Salleh ltlustarra. APS yan.g" muncul lebih awal, dengan aliran na-
turalisme ditubuhkan bertujuan 'men~s.mbil perhatian dan memberi ga-
lakan kepada pelukis-pelukis Melayu dengan menjauhkan diri masing-ma-
sing teruta.ma peribadi ban,gsa. • Uampaknya sebagaimana apa yang berla-
ku di ~ropah, bahwa di Asia, mithalnya di Malaysia mengalami perkem 
bangan turun naik dalam dunia dan aliran senilukianya. Naik dan tu-
runnya sesuatu aliran kumpulan senilukis lebih berdasarkan kepada 
aeae pembawaan estetika yang berlawanan disamping ditandai oleh ~aktor 
19T.K. Sabapathy, "Pelukis-pelukis Nanyang: Beberapa Pandangan 
Umum", Bulcu Pameran Retrospekti:f Pelukis-pelukis Nanyang, Muzium Seni 
Neeara. Kuala Lunpur, I979, hal. 38. 
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mas?. atau nenzamanann·ra. Contoh yanp- danRt rnemb•~nF~rkan Dernvataan 
ini tela.h pun a d n dA.la.m kajia.n kita "anf: l "!.ln. Ianva ialah ketP.f"ang-
an ynnp- berlaku 'iiantara 'tlAG dan APS, :·JAG d n n{?an Nan·rane- atau APS 
dens:ran 'Eauater Gronp" da() seterusnva. Biar ananun ketep-anv.an van{? 
l>erlaku nampaknya setengah aliran dapat mempertahankan asas forma-
listik Rkademik dal~m kegiatan senilukis mereka hingga beberapa lama. 
Dalam hal ini ciri-ciri f rmalistik-akademik diper ahan dan diberi 
penggalakan yanF, hersungguh-sunggUh Ol$h Hoessin Dnas semasa mengemu-
dikan bahtera APS hingga ke satu tahap. Tahap itu apa yanp dikenali 
tradis~catan potret di M laysia; maka itulah hari ini orang berpen-
dapat bahwa sumbanean Hoessin ~as yang terpenting kepada seni catan 
Ft!ala,rsia ialah dalam lapan~;an pot ret. Konsep "keindahan'' dari dasar 
s a n d8ran estetika, di mana karya-karya lebih banyak berteng~er pada 
"pera.turan-peraturan'' hukum kollll)osisi dan perencanaan ·rani!' baik, bo-
lehlab dikatakan menvamai sandaran estetika Klasisisma Louis David. 
Dalam hubun~n ini, ter.iadilah ana vanp ki ta namakan penpundurrt.n 
diri al iran ''Bnp pl'!rtama ke ruang-ruang akademi. Dalam rua'1gan-ruang-
an ini mereka menp:adakan konsolidasi "akademis" vanf! berhasilka"l me-
26 lahirkan sistem atau metoda-metoda yang bersifat akademis. Dalam 
erti sesunP.guhnya gaya akademis hanya merupakan gava yang bercorak 
eklektis, den~an kata lain, mengambil unsur-unsur dari beragam aliran 
vanp diangeapnya baik dan dilahirkan dalam bentuk hukum yang umum. De-
n t•an demikian sikap hidup ini dapat diketaka.n sebagai sikap hidup imi-
20
Tema terpenting dari karja klasisistis jalah, peletakan aksen 
janp tegas pada tehnik menggambar dan kepertjajaan, bahw-a garis mengan-
dun~ nilai estetis jan~ sangat tinpgi. Konsentrasi pada kontur-kontur 
dan n~td.a-nn.da 1 iniair lebih dari pada son.l-soal jang menp-enai kwali tei t 
nelnkisan, menjebabkan hadirnja suntu ef'ek .. artja-<>rtja janp- dibekukan" 
dalam lukisan-lukisan klasisistis. :i;:fek skulpturil ini njata terlihat 
n a da lukisan ., ::>umpah kelui'!.rga Horatii" Louis David, dimana figur-f'i.v-
urnja menpambil pos~ jan? serupa denf"en a.rtja- art .ia masa Junani klasik. 2I 
2IDari 
huku 'la lam 
Djake rt a , 
.Joewarjono, .. Masa l.<,ormatif' Seniluk is lfodern", Fragmen da.ri 
T'ersia p a n 
11
Pembentukan Senilukis rnori.ern", DeHa!l Buda.ya, 
, hal. 22. 
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tn,ti r, e r::ma m r k:1 SPben?.rnyA tak l'S!bih hRn,ra mc;runaka.n para imi-
tator konspn "kAi ndahan" t l'lcli. Konsolidasi akademis dan sikap hidup 
Pklektis i i menjalar rli tian lapanPan seni runa. Mereka mPnpadakan 
oemilihan dari raPam tema, memperhalus, memperindah, mr-·np·a ,lakan ner-
ubahs:m sanA sini ·ian akhirnv.n m"'n,f.'umumkannva sebap-ai sAni ak:ndPmis 
yan{T rasmi. Atau lebih tA?rkenal lagi denpan istilah "Official St.vle". 
l•lengenai imitator dan irr:i tasinya yanr: dipanjangkan dari seni a..l<a.-
demis yang kh,G itu, maka betapa perlunya diketahui meneenai penseja-
rahan seni yane bermula. dengan Giorgio Vasari, seorang pense jarah se-
ni yanr; terkemuka di a.bad ke-I6 di Itali zaman Renasanista. Maka itu 
kota Florence menjadi tumpuan se?ala kegia.tan seni dan di situlah la-
:hirnya Vasari, sehinepa bermula den~nn:va bermuncula.n penulisan seja-
rah seni oleh heberapa oranp. ahli ,.,nsejarah :::-.:>ni selepasnva. Dapat 
dikatakan sejarah seni dan nenilaian seni telah lahir di abad ke-17. 
Sejarah seni adalRh satu disiolin yang a~ak baru. Ianya berbangkit 
dari a.<'lanva penet.apan seni seba.?eti satu konsep y~ng mrata d an istime-
wa, disiplin ini bermula dengan mengkaji, denpan literal sekali, se-
jara.h seni, memberi bayangan bahawa seni itu memnunvai sejara.h, baha-
,.,a konsep-konsep sejarah bol~'•h dipunakan dalam penrkajian yang dibuat 
ke atas seni. Atas alasan ini, maka peneejarah seni, oertama-tama ee-
kali dikonekong dan dipengaruhi oleh falsarah-falsafah sejarah, oleh 
eatu pemahaman a.k:an ba.ha.ginn-ba.hae-ian sejarah yang lazim, sit'at-sif'at 
dasar zaman-zaman scjarah, serta punca dan sebab berlakunya perubahan 
sejArah. Soal-eoal ini n1"'nolong memastikan bagaimana pensejarah seni 
menyusun, mengasing dan menjeniskan, serta mentaf'sirkan karya-karya 
seni. Yanr. rtemikian, semua pengeta.huan yang diteliti dan diaturi oleh 
pensejarah seni m~mpunvai perthabitan dengan beberapa teori-teori dan 
renaertian-pen~ertian sejarah. Disampin~ Giorgio Vasari sebagai ahli 
22
nan Soe\·mrjono, "Masa Formatit' Senilukis Moden·•, hal. 22-23. 
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pens jarah scni yanrr: ulung ialah liinckelmann, L~s..;;ing, ~/orringer, 
lolfflin, Ponofsky, -~~tal, Hauser, Ackerman dan Gombrich. Pentingnya 
Gombrich ini kerana kajian "Art and Illusion", satu aspek yang utama 
dc>ri bukunyn ialah tane-e"'-Pan schemata Gombrich di mana minat ahli pen-
se jc;rah seni ini va·1g be ear hcmyalah keu::=tda. 'psikologi penampakan'. 
2 7vasari denf':=m karvanva Lives, mengusulkan satu teori se jarah dan 
satu teori seni. Beliau hernemat bcLhalfra perkembangan sejarah berben-
tuk lingkaran; linl?,'karan-linpkaran tersebut diulanP'-ulangi. Pada Va-
sari teori seni beras~skan imitasi; aktiviti kesenian adalah aktiviti 
irni tati f; tuju'"'n dan matlA mat s~ni ialah kesempurnaan imi tasi alam. 
l•lenP.:Usul 1?.hawa seni i tu l1ol 1 disempurnak.an, rne'lgusul h?.havla seni 
itu h(")leh merrmunyai sej=trah. Jadi sej~r<'lh seni ialah CP-rita penvem-
ournaannva: kerrajuan selanp-kRh demi selanp-ka.h sehin.P"p-a kesempurnaa..>'l 
t"lrcapai. Inilah rencana a.tau sekim yan£1' digunakan oleh Vasari, satu 
rencana d~lamana teori-teori sejarah dan seninva saling pintal-memin-
tal. Di d.alam perencanaannya dia rneletakkan dan memberi peranan ~rang 
dramatik kcp·-dft kehid 1pan dan kegiatan individu bebera.pa art is. Beliau 
pun menetapkan lima hukum seperti peraturan 1 urutan, kadar-banding 
dan stail dalam kajiannya terhadap sejarah seni. Teorinya terus ber-
nenr.:aruh dalam pengkajian sejarah seni hingg-a ke hari ini sehingga 
pemahaman ke e.tas teori-teori ini boleh menjndi asas kepada ame.lan 
dan diskusi kritis. Di sampin~ itu seba~ai memnertahankan seni aka-
demis sudah tentu a11ialan kepada asas vanr formc.listik seperti prin-
sip-prinsip ser.i dan nersepsi pandanv adE~lah diperlukan, dan nilai 
sf'sehu,..h karya dinandanp- :iari seo-i itu s"!nerti bentuk, komposisi, 
rul'\np, p;aris, warna jup-a estetika atau idiomnya. Bermaksud dari ti-
tiktolak yan~ demikian itu sava bertujuan untuk menyelidiki bebe-
ra.pa buah kn.rya Hoessin Enas untuk dil<:aji dan dinilai mengil<:ut ke-
utamaan-keutamaa.n 'ran~ telah disarankan oleh teori atau kaedah ahli 
pensejarah. seni yaflg ulung itu. Dalam hubungan ini saya haruslah me-
lihat juga dasar penentu sosiologis van~ menguasai penciptaan karya 
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i tu. ~esunypuhnya samping penetapan pr~nsip-prinsip yang bersif'at 
oh.iektif itu namun hubun{?'ann:va saling berkait d.en~an peranan subjek-
tiviti; subiektiviti manusi~ terlibat secara langsung. Malah kalau 
subj<>ktiviti tidak diindahbm mak penilaian tidak dapat dibuat. 
28 11 
In pat, ikut kat a hBti mati, tapi adakalanva kat a hHti i tu padu 
berisi." 
Menyelidiki kar~a-karya Mohd. Hoessin ~as yang awal bermula dP-
npan kef'iatan senilu isn:va di Malaysia semenjak penghijraha.nnva ke 
sini pada tahun I9~7, dan bermula dari tahun-tahun 1956 ke seterus-
nYa anabila menyertai BKr·1 dan A.PS maka kepiatan clan P""nciptaan seni 
karvan:va lebia tertumpu di bi~Hnp potret, oleh kerana beliau yeng 
ulune pacla masa i tu mahir khusus me.,genainva bisa dian~<gap kemunculan 
tokoh lependa b~rl. rlalnm A.PS sehinf"~ danat meTJ.(Ttlasai jenerasi APS 
den pan pemba\'laan stail c tan potretnya, :-,ran;• ki ta sama tahu telah di-
pinjamkan dari pengaruh-penPar·t.~ catan potret kesenian lukis moden 
Indonesifl. 3amada melukis secara bersentiiria11 sebelumnya atau melukis 
bersama PJ beliau sangat suka melukis catan-catan potret. Beliaupun 
melukis rupa ltadis-eadis i.;elayu yang elok dan idealistik, tetapi yang 
asyiknya adalah rupa.-rupa potret i tu ala-rupa ''Keindonesiaan11 samada 
24 Abdullah Ariff' merupakan seorang pelukis Melayu 'rantr ulung pada 
tahun 30-an. Beliau bersama pelulCJ.s Yonf! J.1an Seng menjalani kegiatan 
senilukisnva di Pulau Pinanp- mengp:unakan medium cat air; dan isi ba-
han guhahan mereka terhad kepada pemanda.ngan-'Jemandane-an tempatan di 
f.'alavsia ( terut, n.anYa s€'ki tar Pulau Pinanp Abdullnh melukis sa\'lah l'r=~di. 
kebun kPlapa pada awal 40-an dan 50-an). Pelukis-pelukis cat air a.wal 
30-an ini rtikataknn ~enting olPh ke rana scnilukis MalAvsia bermula 
denf"an eumhangan vanf! oiberikan oleh mereka. SP-belum tahuz: I?30-:-an 
ki ta tidak rr.empunyai tranisi eeni f"aleri, tidRk ada PP.luk~s ~nd1vidu 
dan tidak ada catan isel. Masvarakat pada rr·asa itu belum laei nteman-
dant• seni sebafai suatu e lemen yang penting dalam. kehidup~ hhrian me-
reka, maka itu masyarakat lebih terlibat dengan h1dup car~ mekan. 
25 . 
Wartauan Khas, "r-1 tlam('l.t Persatuan Pelukis Malaysia, Ingin 
~· · d' J( t'f" .._, .;alah Pen'!"hibur, Julai, 1980, hal. 66. venJa 1 enaga rea 1 , ,;:;1';,::·a.:..·.L;'==:......;;....;;..;;.;.o.!2.:;.;;.;.-__ 
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:fesyen senR"p.:ulan rambutnva, nakniannva mahupun paras rupanya. Hoessin 
pun Ada melukis potret wajahnva sendiri. 
Satu contoh veonrr sesuai rr.enp:enai kerja Hoessein dene-an saranan-
saranan di ates ialah "Potret Diri" 1958, (koleksi BaJ.ai Seni Lukis 
Uef?nra) telah menampakkan kemahira.nnya dari sepi era:fik. Garis-p.aris 
nada mule<" di 1 ukiRk~n denf"an tepat. Pen{"gunaan cahava dan bayang me-
ninckatkan isipadu (volume) dan struktur ciri-ciri khusus mukanya. 
Pendekatan yang sedemikian boleh disusur ~alur kepada satu periode 
di zaman Renasanieta. (Renaissc.1ce) 29 • l<lanakala, "Gadis kelayu" 1959, 
adalah penerusan ntau pengulangan dari tema-tema yang biasa dipakai 
oleh Hoeseein yakni potrP.t dan adee;an genre. Dengan menggunakan pen-
dek"atan "painterly" d:tn pa.li tan cat yang tebal menimbulkan kesan sa-
tab, dan jalinen tekstura n;enimbulkan kesan harmoni kepada ciptaan 
tersebut. Sehinr:rp-a pi lihan warna dan kaedah menR"gunakan t:arna berja.,va 
memh?nf!'ki tkan kesan "sensuous" 30 • 
Dalam pa-ia. i tu men("enai pertimbangan atau sikap objektif' Hoes-
so in ke:pC~.da seni, seba~ai berkrtta: "Art is mv li:fe. I do paintinp-s 
:for nwsel:f. The youn~ painters are concerned with money, money, 
money ••••• " Hoessein pun semAcam meneFUr S"'ten{'ah-setengah pelukie 
muda yanp. menerima asas pcndidikan sEmilukis mereka di luar ne{"eri, 
apabila kernhali dan bergiat senilukis di Halaysia adC~.lah yang sangat 
be rei ta-ci ta t ine;{"i, sehin~ga HoesseiTl me:nemui kenyataannya: 11 Those 
who are returninp; home after study in Wastern schools will f'ind only 
3I 
darkness because they argue for Western ways." Manakala Mohd. Hoes-
26soewarjono, loc. ~it., hal. 26-27. 
27 (Penr.-a.jian dan pemahama.n kepada teori imi tas~: "imi tasi alam 
1 · _,., d ,.;,.., 1·tasl.· SPni"· ruJ'ok Giorp-i() Vasar1, ''Pref'ace to the semu R.la" J. an ...... • . 
Lives"; Introduction tn Part I, dan Giorpio Vasa.ri, "RenaJ.ssance Art-
Critic And· Art-Historian", The Open Universi tv Press, London, I97I.) 
28zakaria Ali, "SPni Hal us: 'Srtinva", Dnwnn Budeya. Nov., !9130, 
hal. IO. 
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oein ··~nas pun pernah ffiP-nerima P~ndidikan s~nilukisnva d bawah Stan-
lev Green rti London; studinya di sana menpikut beliau, cuma sebaga.i 
berknta: "Hanva satu perkara ia mempelajari itu bap,aimana mahu mem-
h rsihkan berus-berus melukisnya. 11 Malahan dia tidak perca_ya kepada 
isme-isme peneejarahan seni. Namun demikian kerja-kerja Hoessein da-
pat dikesani mempunyai peng~ruh kerja-kerja Rembrandt dan Rubens. Se-
mentara bidang bahan utama yang dip,unakan ole~ya rl lam kerja-kerja 
melukis menggunakan pastel, di samping cat minyak dan oat air. Stail-
nya tertumpu kepada ~iguratif, tetapi juga memulakan kerja-kerja ab-
strak pada ta~un I965; yanr demikian Hoessein cuba menegaskan melalui 
ker ja-ker j<=mya i tu seperti kat an'' : "Catankan apa vang kamu pandang, 
bukannya apa yane- kamu fikir kamu pandang." Ba~ Hoessein Enas -de-
ne-an ,ielas m<>lPta.kkan seni i tu sebagai perkara personal bukannva per-
kara politikal ataupun perkara sosial. Lanjutan dari itu ditegaskan: 
"If vou want to educate your own people vou must be very careful. 
First one has to respect the national identity. It is not nacessary 
to introduce Western ideas unless they are totallv technical. I take 
no sense o~ pride in a European buying ~/ paintine-s. I want ~V own 
people to have ~ paintings. When Malaysians ask about costs of pain-
tint;s I say, 'Never mind the costs.' ~fuat I wamt is for them to have 
r-.alavsian paintinp:s in their homes. Uhen young people (Malays) ask 
my advice about painting, I tell them we must form a society to 
introduce our work to the people." 32 
Dalam pana itu tidak dapatlah diperkirakan sebarang pertimbang-
an-pertimbangan lain untuk meletakkan nilaian yang wajar dalam keha-
diran Mohd. Hoessein ;nas meng~saskan Angkatan Pelukis Semenanjung 
dalam tahun I957, dan penR;aruh catan pot ret dan ":iiude Painting"nya 
3 jauh manaknh diterim2, kecuali pen?~ruh pendekatannva terhadap 
2 ~T.K. Sabathv, "Pelukis Moden Mala:vsia, Mohd. Hoessein 
•nas", hal. 56. 
30 rbid. 
3IDolores D. Wharton, "Contemporary Artists o'C Malaysia", 
Uew York: Asia Society, I97I, hal. 36. 
32 Ibid. 
